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ХАРОВЫЕ ВОДОРОСЛИ, ПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ МЕМБРАНА,
ТРАНСПОРТ АММОНИЯ
Цель работы – исследование закономерностей изменения тока ионов
аммония через плазматическую мембрану клеток Nitellaflexilis при
варьировании ионного состава среды и электрофизиологическихпараметров
мембраны.
В процессе работы исследовались изменения электрофизиологических
характеристик плазматической мембраны клеток междоузлий
Nitellaflexilisпри введении в среду микромолярных концентраций хлорида
аммония.
Исследования мембраны осуществлялись с помощью стеклянных
микроэлектродов в режимах фиксации тока и напряжения.
В результате исследований установлено деполяризующее действие
микромолярных концентраций хлорида аммония на клетках
междоузлийNitellaflexilis с активированной системой транспорта
аммония.Показано, что экспериментальные зависимости сдвигов
сопротивления и потенциала от содержания ионов аммония в среде
описываются уравнениями Михаэлиса-Ментен.В экспериментах,
проведенных в режиме фиксации потенциала плазматической мембраны,
показано, что придобавление хлорида аммония в среду формировался
направленный внутрь клетки электрический ток. Экспериментальные
зависимости тока аммония от концентрации хлорида аммония в среде могут
быть удовлетворительно аппроксимированы уравнением Михаэлиса-
Ментен.
Установлено влияниевеличины разности электрических потенциалов
плазматической мембраны клеток междоузлийNitellaflexilis на вычисленные
значения константы Михаэлиса и максимального тока через транспортную
систему аммония. При этом по мере деполяризации мембраны КМ
увеличивается, а максимальный ток – уменьшается. Указанные зависимости
демонстрируют резкое изменение активности транспортной системы
аммония при сдвигах электрофизиологических характеристик мембраны.
Вероятно, эндогенная регуляция активности транспортной системы аммония
может быть связана с механизмами изменения электрофизиологических
параметров мембраны.
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мембраны клетакміжвузелляўNitellaflexilisпрыўвядзенні ў сераду
мiкромолярныхканцэнтрацыйхларыдуамонія.
Даследаванні мембраны ажыццяўляліся з дапамогайшкляных
мiкроэлектродов ў рэжымахфіксацыі току і напружання.
У вынікудаследаванняўустаноўленадэпалярызуючаедзеянне
мiкрамалярныхканцэнтрацыйхларыдуамонія на клетках
міжвузелляўNitellaflexilis з актываванайсістэмайтранспартуамонія.  Паказана,
штоэксперыментальныязалежнасцізрухаўсупраціву і патэнцыялу ад
утрыманняіёнаўамонія ў асяроддзіапісваюццараўнанняміМіхаэліс-Мэнтан.  У
эксперыментах, праведзеных у рэжымефіксацыіпатэнцыялуплазматычнай
мембраны, паказана, штопрыдаданнехларыдуамонія ў
серадуфармаваўсянакіраваныўнутрклеткіэлектрычны ток.
Эксперыментальныязалежнасці току амонія ад канцэнтрацыіхларыдуамонія ў
асяроддзімогуцьбыцьздавальняючаапраксімаваныраўнаннемМіхаэліса-
Мэнтан.
Устаноўлены ўплыў велічыні рознасці электрычных
патэнцыялаўплазматычнай мембраны клетакміжвузелляўNitella
flexilisнавылічаныязначэнняканстантМіхаэліса і максімальнага току
празтранспартнуюсістэмуамонія.  Прыгэтым па меры дэпалярызацыі





а з механізмамізменыэлектрафізіялагічныяпараметраў мембраны.
ABSTRACT
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STONEWORTS ALGAE, PLASMA MEMBRANE,AMMONIUM TRANSPORT
SYSTEM
Purpose – to study changes current law ammonium ions across the plasma
membrane of cells Nitellaflexilis by varying the ionic composition of the medium
and the electrophysiological parameters of the membrane.
In operation, to investigate changes in the electrophysiological characteristics
of the plasma membrane of cells interstices Nitellaflexilis when introduced into the
environment micromolar concentrations of ammonium chloride.
Research carried out by means of the membrane glass microelectrodes in the
mode of fixing of current and voltage.
The study found depolarizing action micromolar concentrations of ammonium
chloride in the interstices Nitellaflexilis cells with an activated ammonium
transport system.  The experimental dependence of the shear resistance and the
capacity of the content of ammonium ions in the environment described by
Michaelis-Menten equation.  In experiments conducted in the mode of fixing the
potential of the plasma membrane, it showed that the addition of ammonium
chloride was formed on Wednesday directed into the cell electric current.  The
experimental dependence of the current on the concentration of ammonium
chloride, ammonium environment can be satisfactorily approximated by Michaelis-
Menten equation.
The influence of the magnitude of the electrical potential of the plasma
membrane of cells interstices Nitellaflexilis on the calculated values of the
Michaelis constant and maximum current through the transport system of
ammonium.Wherein at least depolarization КM increases, and the maximum
current - is reduced.  These curves show a dramatic change in the activity of the
transport system of ammonium shear electrophysiological characteristics of the
membrane.  Probably endogenous activity regulation ammonium transport system
may be associated with change mechanism electrophysiological parameters
membrane.
